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l'éditeur. Plutôt qu'une analyse du con-
tenu de chacun de ces livres, nous nous 
proposons de donner un aperçu de cette 
série de huit volumes. 
Due à l'initiative de Victor Vroom, 
spécialiste des sciences du comportement 
(behavioral science) dans le milieu du 
travail, la présente série apporte diffé-
rents aspects de ce sujet, chaque aspect 
étant plus particulièrement relié à une 
discipline donnée, telle la psychologie 
industrielle, le génie industriel ou l'ergo-
thérapie, la sociologie . . . 
Vroom lui-même présente la série en 
la situant à un niveau d'accès relativement 
peu avancé. On ne peut dire qu'il s'agisse 
à proprement parler de vulgarisation mais 
plutôt d'une introduction, d'une présen-
tation des études réalisées sur ce sujet. 
En termes académiques, ce sont des ou-
vrages du premier cycle universitaire. 
Ces ouvrages ont le mérite d'être écrits 
par des auteurs compétents qui savent 
bien présenter simplement leur sujet sans 
lui enlever son sens et ses dimensions. 
S'ajoutent à la qualité du texte, d'ex-
cellentes bibliographies qui nous sont 
apparues très complètes sinon à jour, 
étant donné la date d'édition déjà vieille 
de cinq ans. 
Les étudiants de relations industrielles 
ont sûrement intérêt à consulter ces 
ouvrages. La série dans son ensemble 
présente une intéressante synthèse des 
sujets qui leur sont enseignés, parfois 
en l'absence d'un certain lien. 
Jean-Pierre BEAULIEU 
Cost-Benefit Analysis and the Economies 
of Investment in Human Resources : 
An Annotated Bibliography, by W.W. 
Wood and H.F. Campbell, Kingston, 
Ont., Industrial Relations Center, 
Queen's University, 1970, 211 pp. 
Voici un outil de travail extrêmement 
utile pour tous ceux qui sont appelés à 
manipuler l'analyse coût-bénéfice. C'est 
une bibliographie annotée et sélective 
des principaux ouvrages en ce domaine. 
L'intérêt croissant, dans les différents 
secteurs d'investissement, dans le capital 
humain, à savoir l'éducation, la santé, 
la main-d'œuvre, etc., ont fait naître le 
désir d'évaluer les rendements de ces 
investissements. L'analyse coût-bénéfice 
n'est qu'une des nombreuses méthodes 
d'évaluation, et sous plusieurs aspects, la 
plus difficile. 
Dans cet ouvrage, les Auteurs présen-
tent quelque 389 titres regroupés sous 
l'aspect théorique et pratique de ce pro-
blème. Chacun des titres présentés est 
suivi d'un court résumé des idées de 
l'Auteur et de références pertinentes. 
La partie théorique donne le ton à 
l'ouvrage. Il y a cependant une hypothèse 
implicite sur le choix de la méthode expo-
sée dont il faut tenir compte ici. En fait 
il y a deux méthodes différentes dans 
l'analyse coût-bénéfice. L'une prône le 
calcul direct des coûts et des bénéfices 
sans aucun taux d'escompte. L'autre fait 
appel à la théorie du capital humain et 
plus spécifiquement à l'approche de la 
valeur présente. Cet ouvrage n'examine 
que la seconde méthode. 
A l'intérieur de la partie théorique, les 
Auteurs présentent les principaux titres 
en référence à la théorie du capital hu-
main et à l'analyse coût-bénéfice, l'appli-
cation pratique de cette méthode, les 
problèmes théoriques de mesure et le 
choix du taux d'escompte pour calculer 
la valeur présente de l'investissement. 
D'autre part, Wood et Campbell relatent 
des études empiriques appliquées à l'édu-
cation, à la formation, à la mobilité, à 
la santé, à la pauvreté et au bien-être 
social. 
Il ne s'agit évidemment pas d'un livre 
sur la théorie de l'analyse coût-bénéfice. 
C'est un outil de travail extrêmement bien 
fait qui réussit à présenter ces principaux 
articles et monographies ainsi que quel-
ques livres dans le domaine de l'analyse 
coût-bénéfice. De plus cet ouvrage est 
muni d'un index d'auteurs. 
Wood et Campbell ont réussi à bâtir 
un ouvrage très bien structuré et très 
utile. Je ne crois pas qu'il soit possible 
de leur reprocher de ne pas avoir inclus 
tel ou tel article dans leur bouquin. Mal-
gré l'arbitraire qui guette tout auteur 
d'un tel ouvrage dans un tel choix, Wood 
et Campbell ont réussi à présenter ce 
qu'il y avait de plus important dans le 
domaine 
Jean SEXTON 
Teachers vs. School Board, by Donald J. 
Noone, New Jersey, Institute of Man-
agement and Labor Relations, Rutgers 
University, The State University of 
New Jersey, 1970, 120 pp. 
Ce livre consiste en une étude de cas 
décrivant le processus historique par le-
